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Retno Susilowati, M.Si, drh. Sarastina, MP dan Dr. Ahmad Barizi, M.A. 
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       Suhu dan lama thawing mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas spermatozoa. 
Kombinasi suhu dan lama thawing yang baik yaitu yang dapat mencegah kerusakan 
spermatozoa sehingga tetap memiliki kemampuan yang tinggi untuk membuahi ovum. 
Oleh karena itu, untuk mendapatkan kualitas spermatozoa sapi Madura yang memenuhi 
standart IB maka perlu kombinasi suhu dan lama thawing yang baik. 
       Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui suhu dan lama thawing semen beku 
sapi Madura yang optimal untuk digunakan dalam IB. Penelitian ini dilakukan pada bulan 
Januari sampai Februari 2012. Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semen 
beku sapi Madura dari Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari dengan tahun 
produksi 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksprimental 
dengan 2 faktor yaitu suhu thawing 340C, 370C dan 400C dan lama thawing 30 detik, 35 
detik dan 40 detik, dengan 3 kali ulangan. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu 
motilitas, viabilitas, abnormalitas dan integritas membran spermatozoa. Viabilitas dan 
abnormalitas spermatozoa diamati dengan menggukan pewarnaan eosin-negrosin, 
sedangkan integritas membran spermatozoa diamati dengan menggunakan metode Hypo-
osmotic Swelling Test (HOS Test). Data hasil pengamatan di analisis dengan 
menggunakan Anova pola faktorial dan kemudian diuji lanjut dengan BNJ. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu dan lama thawing berpengaruh terhadap 
kualitas spermatozoa sapi Madura. Dari hasil ekprimen didapatkan perlakuan suhu 
thawing 370C memberikan hasil optimal dan berbeda nyata dengan suhu thawing 400C 
tetapi tidak beda nyata dengan suhu thawing 340C dan perlakuan lama, lama thawing 30 
detik memiliki kualitas spermatozoa yang optimal dan berbeda nyata dengan lama 
thawing 40 detik, tetapi tidak berbeda nyata dengan lama thawing 35 detik, begitu juga 
lama thawing 35 detik tidak berbeda nyata dengan lama thawing 40 detik. Hal tersebut 
didapatkan pada pemeriksaan integritas membran, viabilitas dan motilitas spermatozoa. 







lama thawing 30 detik, 35 detik dan 40 detik tidak menunjukkan adanya pengaruh suhu 

















Jauzi, M. 2012. Effect of temperature and thawing of the Older Cattle Spermatozoa 
Quality of Madura. Thesis, Department of Biology Faculty of Science and 
Technology of the State Islamic University of Malang Maulana Malik Ibrahim. 
 
Supervisor : Dr. Retno Susilowati, M.Si, drh. Sarastina, MP and Dr. Ahmad Barizi, M.A 
 
Keywords: Thawing, Sperm Quality, Madura Cattle 
 
       Temperature and duration of thawing have a major influence on the quality of 
spermatozoa. Combination of temperature and duration of thawing a good one that can 
prevent permanent damage to spermatozoa that have a high ability to fertilize an ovum. 
Therefore to get the quality of spermatozoa Madura cattle that meet the standards of IB is 
necessary combination of temperature and duration of thawing is good. 
       The purpose of this study is to determine the temperature and duration of thawing of 
frozen bovine semen madura optimal for use in the IB. The study was conducted in 
January to February 2012. The material used in this research that greeted Madura frozen 
semen from Artificial Insemination Center (BBIB) Singosari production by the year 
2012. The method used in this study is the method by two factors: eksprimental thawing 
temperature of 340C, 370C and 400C and thawing time of 30 seconds, 35 seconds and 40 
seconds, with 3 replications. Dependent variable in this study, namely motility, viability, 
and membrane integrity of spermatozoa abnormalities. Viability and abnormalities 
observed in spermatozoa-eosin staining menggukan negrosin, while the sperm membrane 
integrity was observed by using the method of Hypo-osmotic Swelling Test (HOS Test). 
Observations in the data analysis by using factorial ANOVA patterns and then tested 
further by BNJ. 
       The results showed that the temperature and duration of thawing effect on the quality 
of Madura cattle spermatozoa. From the results obtained ekprimen thawing temperature 
of 370C treatment gives optimal results and significantly different thawing temperatures 
400C, but no real difference with a temperature of 340C and treatment thawing time, 
thawing time of 30 seconds to have an optimal quality of spermatozoa and thawing 
significantly different from 40 seconds long, but not significantly different thawing 35 
seconds long, so long thawing 35 seconds was not significantly different with the thawing 
time of 40 seconds. It is found on examination of membrane integrity, viability and 
motility of spermatozoa. While the examination abnormalities thawing temperatures 
340C, 370C and 400C with the thawing time of 30 seconds, 35 seconds and 40 seconds 
















. تأثيرِدرجاتِالحرارةِوروبانِالجليذِمهِأقذمِماشيةِالحيواواتِالمىويةِالجودةِمهِمادوراو. ظٕصٖ يٍ عاو    . 
أطشٔؼح، قسى عهى الأؼٛاء كهٛح انعهٕو ٔانركُٕنٕظٛا انراتع نعايعح انذٔنح الإسلايٛح يانك يالاَغ اتشاْٛى يٕلاَا. 
. دسغ. ساسسرُٛا. و ف. ، ٔانذكرٕس أؼًذ ظسرٛش فٙ انعهٕوسذُٕ سٕ سٛهٕٔاذٗ. انًاانذكرٕس  المشرف ِ:
 تاسصٖ.انًاظسرٛش
 
 رٔتاٌ انعهٛذ، َٕٔعٛح انؽٕٛاَاخ انًُٕٚح، ٔياشٛح يادٔسا الكلماتِالرئيسيةِ:
 
 
ظاخ انؽشاسج دسظح انؽشاسج ٔيذج رٔتاٌ ٚكٌٕ نّ ذأشٛش كثٛش عهٗ َٕعٛح انؽٕٛاَاخ انًُٕٚح. يضٚط يٍ دس       
ٔرٔتاٌ يذج ظٛذج ٔاؼذج ًٚكٍ أٌ ذًُع ؼذٔز ذهف دائى فٙ انؽٕٛاَاخ انًُٕٚح انرٙ نٓا قذسج عانٛح عهٗ إخصاب 
انثٕٚضح. ٔنزنك نهؽصٕل عهٗ َٕعٛح انؽٕٛاَاخ انًُٕٚح يادٔسا انًاشٛح انرٙ ذهثٙ يعاٚٛش انرهقٛػ الاصطُاعٙ ْٕ 
 ٛذج.يضٚط يٍ انضشٔس٘ دسظح انؽشاسج ٔيذج رٔتاٌ ظ
ٔانغشض يٍ ْزِ انذساسح ْٕ ذؽذٚذ دسظح انؽشاسج ٔيذج رٔتاٌ انًعًذج يادٔسا انًُٙ انثقش٘ الأيصم نلاسرخذاو        
فٙ انًكرة انذٔنٙ. أظشٚد انذساسح فٙ ُٚاٚش انٗ فثشاٚش      . انًٕاد انًسرخذيح فٙ ْزا انثؽس انز٘ اسرقثم يادٔسا 
نرهقٛػ الاصطُاعٙ سغاساسٖ تؽهٕل عاو      .انطشٚقح انًسرخذيح فٙ ْزِ انسائم انًُٕ٘ انًعًذ يٍ إَراض يشكض ا
انذساسح ْٕ الأسهٕب تعايهٍٛ:  انًؽاكًاخ  ؼشاسج رٔتاٌ   ض.     ض ٔ    ض  ٔانٕقد رٔتاٌ    شاَٛح،     شاَٛح ٔ    
ح غشاء يٍ ذشْٕاخ شاَٛح، يع      يكشساخ. انًرغٛش انراتع فٙ ْزِ انذساسح، ْٔٙ انؽشكح، ٔانسلايح، ٔسلاي
، فٙ ؼٍٛ نٕؼع  اسرخذو َقشسٍٛانؽٕٛاَاخ انًُٕٚح. سلايح ٔذشْٕاخ نٕؼع فٙ انؽٕٛاَاخ انًُٕٚح، ٕٚصٍٚ ذهطٛخ 
عهٗ سلايح غشاء انؽٕٛاَاخ انًُٕٚح تاسرخذاو الأسهٕب يٍ َاقص انرُاضػ اخرثاس ذٕسو (يهرؽقا اخرثاس). انًلاؼظاخ 
 َٕفا يضشٔب شى اخرثاس انًضٚذ يٍ ب ٌ ض.فٙ ذؽهٛم انثٛاَاخ تاسرخذاو أًَاط ا
ٔأظٓشخ انُرائط أٌ دسظح انؽشاسج ٔيذج رٔتاٌ ذأشٛش عهٗ َٕعٛح انؽٕٛاَاخ انًُٕٚح يٍ انًاشٛح يادٔسا. يٍ        
انؽصٕل عهٗ رٔتاٌ انعهٛذ فٙ دسظح انؽشاسج يٍ انعلاض   ض ٚعطٙ أفضم انُرائط، ٔذخرهف كصٛشا  انًؽاكًاخ َرائط
سج فٙ رٔتاٌ   ض، ٔنكٍ لا ٕٚظذ فشق ؼقٛقٙ يع دسظح ؼشاسج      ض ٔانعلاض رٔتاٌ انٕقد، ٔرٔتٌا دسظاخ انؽشا
انعهٛذ ٔقد يٍ    شاَٛح نٛكٌٕ نّ ظٕدج أفضم يٍ انؽٕٛاَاخ انًُٕٚح ٔانزٔتاٌ ٚخرهف كصٛشا عٍ    شاَٛح طٕٚهح، ٔنكٍ 
شاَٛح ٔكاٌ لا ٚخرهف كصٛشا يع انٕقد رٔتاٌ     35طٕٚم شاَٛح طٕٚهح، نزنك انزٔتاٌ  35نٛس ذخرهف اخرلافا كثٛشا رٔتاٌ 
شاَٛح. آَا ٔظذخ فٙ دساسح انعذٖٔ غشاء ٔانُضاْح ٔانقذسج عهٗ انؽشكح يٍ انؽٕٛاَاخ انًُٕٚح. فٙ ؼٍٛ أٌ انشزٔر 
شاس نذسظاخ فؽص دسظاخ ؼشاسج انزٔتاٌ   ض،    ض ٔ     ض يع انٕقد رٔتاٌ    شاَٛح،     شاَٛح ٔ   شاَٛح نى ذظٓش أ٘ آ
 انؽشاسج ٔيذج رٔتاٌ نهشزٔر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
